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ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ : 
ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
НА ПРИЗУПИНЕНИХ КАР'ЄРАХ 
У статті розг.1ядаються еконо.нічпі та екологічт шстру.непти 
захисту довкіня. Пропоиуються різио.нанітні природоохоронні заходи для 
різнuх типів призутmеиих (відпрацьованих) кар 'ерів. 
Ключові с..1ова: екопо,ІІіка природокористуваюtя, екологія, критерії, 
пршуттепі кар 'ери. 
В статье расс.натриваются -;копо.шtческие u -;кологические 
ипстру.ІtешnІ>І защtmІІ>І окружающей средІ>І. Пред.шгаются раз.1ичньtе 
природоохраюtІ>Іе Іtерьt д.1я раз.1ІІ'ІfІІ>ІХ типов приостанов.1енньtх 
(отрабоmаІmІ>Іх) карьеров. 
Клю•tевьtе слова: жопо.Іmка природопользовшшя, -;ко.1огtІЯ, критерии, 
приостанов.1еюtЬІе карьерІ>І. 
ln щtісІе есопотісаІ and ecologica/ iІ1S·tпІments еш•іІ·оnтепrаІ protection 
is coшide1·ed. Va1·iou.~ enviгonmental protection теа.1·ш·еs fог various types of 
paused (stopped) quan·ies is p1·oposed. 
Keywords: environmental economics, есоІою•. crite1·ia, paused (stopped) 
quarries. 
Проблема, їі стан та зв'язок із науковІtм і nра"-rІtЧІІІІМ завданням. 
Відомо, що атмосферне nовітря головний комnонент біосфери. Якщо без 
їжі людана може nрожити декілька тижнів, без води кілька днів, то без 
nовітря не більш ніж кілька хвилин [І). 
Загальна кjлькість nовітря в атмосфері складає 5.15 і 1015 тонн. а вміст 
кисню в ньому у n'ять разів менше. Це дуже багато. Але серйозною 
nроблемою сьо1 одення є не нестача nовітря, а його nрогресуюче 
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забруднення, тобто наслідок nрисутності в nовІтрі сторонніх інгре.:tіснтів 
уnродовж nевного часу, що мо)!..уrь негаn1вно вnлинути на жнття людннн та їі 
здоров'я. 
У ціЛО\ІУ ситуаЦІЯ '3 ВІІКІІДЗ\ІИ В Україні ОСТЗННІМІІ рОКЗІ\ІИ не 
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Рис. /.,Jииа.ІІіка вшщдів в Україиі 10/990 ... 1015 рр. 
Особливої шкодІ! завдають тверді nилоnодібні викиди, що містять однн 
чи більше небезnечних інгредіснтів. На кожного жителя Україю1 nриnадає 
більш ніж 300 кг рік шкідливих речовин, що nотраnляють в атмосферу. 
Найбільші викиди nилу мають місце у Іірничовидобувній галузі. 
Призуnю1сні та закриті кар'ср11 формують техногенні змінн 
ландшафту та становлять nевну небезnеку як .цля довюлля, так і для 
населення регіонів. яке мешкає nоряд і'3 цими кар 'єрами [І]. 
Проблема nриродокорнстування. екологічного стану та nов 'язані з 
цим труднощі в економіці виникли не сьогодні, а накоnичувались 
nротягом тривалого часу. Людство залежить від nриродних багатств. але 
забуває, що існують закони nриродн і якщо їх не враховувати, то 
результати стають вкрай негативними. Свідченням с те, що останнім часом 
СІtтуація в біосфері змінилась настількн, що це загрожує руйнуванню 
всього живого на Землі у виnадку nодальшо1·о no1 іршення існуючого стану 
речей, винu~1а, так зваиа. еко.ю<'ЇЧІШ криза, що cmcL1a сьо<•одиі певною 
.нірою і nеред_І:новою еконо.ні•ІІюї криш. 
Все це nов'язано із nерерозnоділом на nоверхні Землі величезних мас 
nорід на кар'срах. розрізах, відвалах кар'срів, дамб, насиnів. ІІЗ будівництві 
веmІЧСЗІІІІХ гідротехнічних сnоруд (хвостосховищ). Амnлітуда штучю1х 
змін рельефу по вертикалі досягла більше 500 м [2]. 
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Аналіз досліджень і П)блікаuій. Під відкриті гірничі виробки . 
зовнішні nородні відвали та хвостосховища на гірничих nідnрисмствах 
відведено сотні, а інколи й тисячі гектарів землі. Так. наnриклад, кар 'ери 
та відвали в Кривбасі nростягаються з півночі на nівдень більше ніж на 
160 км, відабражуючи контур залізорудного родовища. Загальна nлоща 
кар'срів Кривбасу бшtзько 4 тис. га. У відвалах. що займають 6 тис. га. 
накопичено nонад 3 млрдтвідходів видобутку та збагачення залізних руд і 
3,5 млрд " 3 розкривних порід. Загальна nлоща земель, виділених під 
промислові об'скти гірничовидобувного і nереробного комnлексів, досягла 
70 тис. га (2]. 
Проникаючи в надра Землі з метою видобування корисних коnалин 
для своїх nотреб, людина змінюс навколишнс середовище, втручається в 
пр~1родні nроцеси, що відбуваються на nоверхні землі та в ії глибинах, 
прискорює чи уnовільнює їх, а в окремих виnадках змінює їх наnрям. Тому 
гірничовидобувна галузь с одним із найбільших джерел забруднення 
довкілля твердими, рідкими, nІІЛоввми та газовими відхода.,нt, особливо на 
призуnинених кар'срах, сnричиняючи зміну ландшафту та втрати родючих 
земель. Дотеnер nри видобуванні різноманітних корисних коnалин лише 
І О % гірської маси корисні, решта складаються у відходи. 
У Радянському Союзі функціонувало більше 6300 кар'срів, з яких 
значну частину складали кар'сри із видобування будівельних nорід. Лише на 
кар'срах України по Міндорбуду нараховувався 651 будівельний кар'ср [3]. 
За більш ніж 50-річний nеріод інтенсивного розвитку відкритого 
сnособу розробки родов~1щ твердих корисних коnалин велика кількість 
кар'єрів у світі nриnинила своє існування з різних причин. а саме: 
у зв'язку з вичерnанням заnасів; 
через досягнення граничної економічно обrру1пованої глибини; 
через надмірне навантаження на довкілля, особливо це стосується 
будівельних кар'єрів України; 
через приnинення будівництва автомобільних доріг та шшнх 
каnітальних будівництв; 
з інших nричин техніко-економічного чи кон'юнктурного характеру. 
Яскравим nрикладО\1 запровадження nриродоохоронних 1аходів на 
nризуnинених кар'срах є закордонний досвід. Це затоnлений кар'єр на 
місці родовища «Воронов Бор» в Центральній Карелії та створення 
горизонтального майданчику на місці відnрацьованого вугільного 
відкритого родовища в районі Аnnалачських гір і заnровадження лісової 
рекультивації на відвалах nорід Лебединського гірничо-збагачувального 
комбінату (РосІя) [4. 5]. 
Відомо також, що nрюуnинсна більшість будівельних кар'срів в 
Німеччині. на яких проведено nевні nриродоохоронні заходи, сірчані 
кар'сри в Україні та Польщі. кар'сри з видобутку кольорових мсталів у 
Канаді та Південній Африці, деякі залізорудні кар'єри в Україні. а саме: 
Керченський залізорудний комбінат і два кар'ср~1 в Кривбасі, глибина яких 
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досягла 300 метрів [2.3]. На рнс. 2 наведено загальний вигляд 
рекульІІtвації порушених зе-.1е.1ь на кар'єрі І ВАТ «Арсе.1ор Мітrал 
Кривий Ріп>. 
Рис. Z. Ре"J'·1•mи•ація поруше11их зє.ІІе.1• 
ІІа ВАТ иАрсе:10р .\limma.1 Кривий РИ>~ 
Невідклалних природоохоронннх заходів потребують решта 
ВІдпрацьованих у Придніпровському регіоні родовищ ·щлізної руди, у 
Донецькому регіоні вугільні родовища та «тернконн». у Криму та на 
Сумщнні це nрюушшені, головни\І чином. будівельні кар 'ери. 
Сліл ·щуважитн. що саме цІ внщеза·та•Іені регіони, в яких 
інтегральшtй пока·тик ризику екологічної безпеки значно nеревищує 
середній JаГаJІЬІІиіі показюtк по Україні (0,258), в nерсважній більшості 
на:1ежать до класу підвищеної нсбезпекн. Іlорівняльну характеристику 
регіонів України-за стуnенем небезnеки наведено в табл. І [ 1.6]. 
Аналі-з табл. І свідчить. що за зага.rІьюІми інтегральними nоказниками 
Сумська об.1асть посідає \tісце в nершііі ::~.есятці ре• іонів України за 
стуnене~t еко;югічної небезnеки. 
TO\ty авторами було nроведено дослідження сучасного стану на 
nриnинених та nризуnинених будівельних кар'єрах саме в Сумській 
області та -заnроnоновано nриродоохоронні заходи щодо сугrєвого 
зменшеm1я ·забруднення довкілля та nокращання житrя і здоров'я 
населення у при.1е•лих населених nунктах. 
Досщ.:о~жеmtями доведено той факт. що в Украіні, і 3Окрема в Сумській 
області, роботу бшьшості будівельних кар'єрів ніхто не прюупиняв і не 
пр~ш1шяв, а вошІ практично одночасно зупишuщ свою роботу ще 20 років 
тому, після того як обсяги будІВництва автошляхів в Україні скоротилися 
-за різннми даними в 6 ... 9 разів, наразІ скорогнлись й nотреби гранітного 
щебеню, піску та суглинків. 
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Таблиця І 
ПоріВІІRПЬІІа хара,;теристика регіоІІіВ У,;раііІи за ступе11~11 иебетекІІ 
Інтегральніпоказники 
Обпасn. w, w2 w) w_ . 
АР Кри'І 0.51 0.636 0.261 0,469 
і- - :- __, 
Донецька І 0.016 0.263 0,426 
Харківська 0,09 І 0.146 0.412 
Одеська 0,81 0,0169 0,365 0.397 
Полтавська 0,49 0,379 0,274 0,381 
~і}·> 0$ '· 0,419 0.132 о,38О 
Хмельницька 0,62 0.0105 0.252 0.326 




Запорізька 0,35 0.132 0,406 0.296 
Дніпропетровська 0,37 0,068 0,444 0.294 
Київська 0.27 0,0298 0,533 0.278 
-· --
Примітка: W1 нормований індивідуальннй ризик смерті: W~ нор~юваннй 
відносний матерtальнІІй збІІток внаслщок НС: \V1 · частка rtотенцtііtю-небезпечнІІ:~. 
територій, на ЯКІ!)( сп<Х.-терtгасться дія небезпечних факторІВ: \V.. загальюtй 
нtтеrральюtй показник небезпеки регіонів. 
У цілому в Сумській області станом на 1.07.2012 р. знаходиться 
18 гірничорудних і нерудних nідnриємств. Шість nідприємств 
nризуnинені, а саме: Роменський завод «Буддеталь» (сугю1Нки); ВАТ 
«Будінмашсервіс» (Стецьківськс родовище nіску); ТОВ «Варіант-С» 
(суглинки); ЗАТ «Суми-Надра» (Мсжиріцьке родовнщс сугюІНків) і ТОВ 
«Силікатобетон» (Басівське 11 nівнічна ділянка, розробкн nіску). Працює 
ш1ше Глухівський кар'єр кварцитів. Це единий кар'єр, де застосовуються 
буро-вибухові роботн nоряд с. Баничі . Решта кар'єрів, що працюють, це: 
один кар'єр із видобутку ""Рейди Заруцьке родовище; 8 кар'єрів із 
видобутку суглинків та 3 кар'срr1 із розробки nісків. 
Потужним джерелом виділення nилу є nоверхні, що nорошать: 
відкоси та майданчики устуnів nрюушІнених кар'єрІв Сумщини і 
наближені до них відвали та сухі «nляжі» шламосховищ. Їх дію 
збільшують, nо-перше, величезні nлощі, що вони займають nщ час 
відкритих розробок. та nо-друге, швидкість nовітряних nотоків. 
На nризуnинених nішаних кар'єрах Сумщини досліджено. що nри 
швидкості nовітря 5 мІс розnочинається інтенсивне здіймання сухо1 о nилу 
у nовітря , а nри швидкості nовітря 8 м 'с цей nроцес різко nосилюється. Ці 
дані nідтверджують і дослідження [3], якими встановлено. що забруднення 
nовітря на відстані 500 м від сухих nоверхонь кар'tрів та шламосховищ 
становить І ,5 ... 3,3 мг/м 3 nри швидкості вітру 4 ... 6 м с. а зі збільшенням 
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швидкостІ ВІтру до 6 ... 8 м 'с підв~tщусться до 11,7 ... 32,4 мг/м3 • До того 
ж з І-го гектара сухої поверхні кар'срів та шламосховищ виноситься 
дрібнодисперсного пилу до 2 ... 5 т на добу. 
Якщо врахувати. що середня шюща одного призупиненого будівельного 
кар'єру Сумщини з відваламн та шламосховищамн складає 250 га, то 
рекультивацІя цісї площі зменшить середНІ обсяги річних викидів (Y1 w 1 ) 
nилу на Сумщині на 
~~ •• ,. =q )< N х f1 ~ s 1 V 365. 6. 250 /095000т. 
де q · мінімально добові шкідливі викиди шшу, q = 2 ... 5 m (приймаємо 
qm/П 1 т); 
N КІЛьКІсть днів щорічно, N ~ 365; 
п кількість призупинених кар'єрів на Сумщині, n · 6: 
S площа одного призупиненого кар'rру, S 250 га. 
Крім того. деякі будівельні кар'єри, що працюють лише влітку 
nротягом 120 діб, тобто шмчасово nрІ1ПІІІІЯЮ rь роботу внаслідок, 
по-nерше, скорочення обсягів потреби в будівельних матеріалах; по-друге, 
взимку технологія видобутку І м3 корисних копалин ускладнюється, а 
собівартість видобутку збільшусться. Проду11.-тивність nраці по гірничій 
масі на одного працюючого дорівнює 2066 2100 м3. Цей механізм 
r ірничих робіт у 2012 році був хараІІ.'Терний для Подолівського родовища 
піску Кролевецького району в Сумській областІ. Переважну більшість 
робочих проектів землеустрою відносно рекультивації порушених земель 
при видобуванні корисних копалин, що nерсдбачають інженерну, 
технологічну та біологічну рекульпtвацію, виконуr Сумський науково­
досліднІІіі та проектний інститут землеустрою. Середня вартість 
біологічного етапу рекультивації І га Jемлі складас І 0,061 тне. грн. 
Авторами nропонується конструкція терас на припинених 
(прюутшених) кар'срах та відвалах, що наведена на рис 3. 
З урахуванням соціально-географічних умов місцевості, що nрилягас 
до rір1шчого ПІдnриємства, на тернторії кар 'ера та відвалу можна 
прокласти турнетичні маршрути різного спрямування. Наприклад, одні 
буде розроблено спеціально для відпочиваюч~tх, інші для школярів і 
студентів, які вивчатимуть геологічну будову місцевості, явища, пов'язані 
із взаємодісю людини та природи, чи навnаки, вплив природи на людину. 
Будівельні кар'сри. в більшості випадків. розташовані nоблизу великих 
міст, що спрощує відвідування комnлексу. В Україні прикладами 
слугують: Верхньосироватський кар'ср суглинків, що розташований за 
5 км Від м. Суми. та Західно-Кадиковський вапняковий кар'єр, 
розташований за 3 км від м . Ссвастопо;Ія. Кар'єри кварцитів, такі як 
Глухівський, та глибокі залізорудні кар'сри, є найкращим варіантом для 
створення рекреаційного комnлексу. 
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Р/1(:. J. Коисmр)'Іщія mepac: 
І-родю•иtй rpyum; 2- скє:zьиі иороди; J -щільиі иезасо.1еиі ТІороди; 
4- фітотоксичи і породи; 5- потеиційио родючі породи 
Прикладами можуrь буrи затоnлені кар'єри: Яворівський сірчаний та 
залізорудний кар'єр в nарку Правди в м. Кривому Розі. Поряд атракціони, 
мережа кафе, сnорnІВні майданчики для фуrболу, баскетболу, волейболу, 
тенісу та Інші об'єкти, що уже сьогодні nриносять кошти місту. Наявність 
nід'їзних шляхів, ЛЕП дозволять суттєво зменшити вартість nроекту. Для 
створення музею можна використати наявні nриміщення та частково їх 
nереобладнати. 
Під час розроблення nриродоохоронних заходів зі створення зон 
відnочинку та туризму на угаорених гірничими роботами рекреаційних 
комnлексах необхідно, щоб вони відnовідали критеріям. юсі б 
забезnечували екологічну безnеку та економічну доцільність 
функціонування рекреаційного комnлексу. 
Перша груnа критеріїв це, безумовно, фонові nоказники; тобто, 
nроект мас обов'язково враховувати nроблему скорочення шкідливих 
викидів. 
Друга груnа критеріїв це nерсnективи реалізації. Тому в умовах 
економічної та екологічної криз nотрібно надавапІ nеревагу кар'єрним 
комnлексам, що розташовані nоблизу великих міст. 
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Естетичн11й фактор та історія регіону можуrь сприяти та 
nриваблювати відnочиваючих, більше людей будуrь цікавитися народними 
nромислами, місцевими легендами із життя корінних народів, захочуrь 
дізнатися про розвиток міста та інше. 
Таким чином, заnроnонований набір критеріїв, що враховують такі 
асnекти, як екологічна безnека, соціально-економічні nередумови та 
особливості регіону, а також метод їх оцінювання. доnоможе у виборі 
заnровадження найефективніших природоохоронних заходів nід час 
рекультивації чи ревіталізації конкретного nр113уnиненого кар 'єру. 
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